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Superior Tribunal de Justiça
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO TERMO DE CESSÃO DE USO STJ n. 3/2016
Processo STJ 18.077/2016. Primeiro Termo Aditivo ao Termo Cessão de Uso STJ n. 3/2016. 
CEDENTE: Superior Tribunal de Justiça (CNPJ/MF: 00.488.478/0001-02) CESSIONÁRIO: 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (CNPJ/MF: 21.154.554/0001-13). OBJETO: 
Prorrogação do prazo de vigência da cessão de uso, a título temporário e gratuito, de veículo 
de propriedade do Superior Tribunal de Justiça. VIGÊNCIA: De 24 de agosto de 2017 a 23 de 
agosto de 2018. SIGNATÁRIOS: Ministra Laurita Vaz, Presidente do STJ e Desembargador 
Herbert José Almeida Carneiro, Presidente do TJMG.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 11 out. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
